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ПЕРЕКЛАД ГАСТРОНОМІЧНИХ ПРИСЛІВ’ЇВ В УКРАЇНСЬКІЙ І 
АНГЛІЙСЬКІЙ КУЛЬТУРАХ 
 Національна культура найбільшповно і яскравопроявляється в таких 
одиницяхмови, як слова, фразеологізми та мовніафоризми, щовключають в себе 
прислів'я, приказки та крилатівирази. Самецей пласт 
мовибезпосередньовідображаєпозамовнудійсність, називаєпредмети і 
явищанавколишньогосвіту, фіксуєосновну суть народу –носіятієїчиіншоїмови, 
будучи дзеркалом і містилищемнаціональноїкультури. 
Актуальним є дослідження гастрономічнихприслів'їв і приказок різних 
народів,адже їжа в усьомуобсязі і різноманітті є одним з 
найважливішихфакторівжиттєдіяльності, щознаходитьвтілення в мові і 
комунікативнійдіяльності. Розуміння і порівняння прислів'їв і приказок різних 
народів показує, як багато спільного вони мають, що, своєю чергою, сприяє їх 
кращому взаєморозумінню та зближенню.  
Проаналізувавши матеріал дослідження, а саме збірники і словники 
українських та англійських прислів’їв, доходимо висновку, що поняття «їжа» у 
прислів’ях представлене не тільки як певна страва (продукт, напій), як вид їжі, 
але воно також виступає як культурний аспект людської свідомості. Культурна 
інформація, що міститься в мовних одиницях, прихована за їх мовним значенням. 
Різні типи лінгвокультур–українська і англійська, різні традиції кулінарії, 
кухні та принципи найменування продуктів харчування і страв можна зіставити, 
якщо розуміти принципи номінації та способи функціонування назв страв в 
українській та англійській мовах. 
За нашими спостереженнями, базові лексемив українській мові, що 
формують гастрономічні прислів’я – це «їсти», «пити», «годувати», «живитися», 
«хліб»: «Без солі, без хліба – немає обіда»[1, c. 43], «Хліб усьому голова» [1, c. 
78], «Є де сісти, та нічого їсти» [2, c. 56], «Наївся, напився, ліг та й укрився» [2, c. 
201]. В англійських прислів'ях містяться частотні «кулінарні» компоненти – це 
«саkе», «pie», «sauce», «pudding», «tea»: «Astorminatea-cup» [7] («Буря в склянці 
води» [4]), «Theproofofthepuddingisintheeating» [7] («Щоб дізнатися, який пудинг, 
треба його скуштувати» (усе перевіряється практикою) [4], 
«Youcan’teatyourcakeandhaveittoo» [7]  («Не можна з'їсти свій пиріг і в той же час 
зберегти його» (не можна робити взаємно виключають речі) [4], 
«Hungeristhebestsauce» [7]  (голод – найкраща приправа) [4].  
В українських прислів'ях ми знаходимо назви домашніх тварин, предметів 
побуту та продуктів, що входять в раціон простих людей: «горох», «боби», 
«борщ», «сіль», «каша», «шкура», «чарка»: «Ми люди прості: хліба скибку, сяку-
таку рибку, сала шматочок, солі дрібочок та горілочки чарчину, заморюся, чхну 
та й знову почну» [6, с. 156], «Борщ без каші – удівець; каша без борщу – вдова» 
[6, с. 48]. 
Багатовіковийдосвідспілкуваннянародів, щоговорять і пишуть на 
різнихмовах, свідчить про те, щопрофесійнийперекладач повинен не 
тількирозумітисенс перекладного тексту, а й 
володітифразеологічнимбагатствоммови, на якуздійснюється переклад. 
Для того аби правильно перекластиприслів'яабоприказку, перш за 
все,необхідновизначитичиіснуєподібнийфразеологічнийзворот в українськіймові. 
Якщовінвідсутній, доводиться добиратианалогічний, але з іншою основою, 
приміромможуть бути заміненічастинимовифразеологізму. Тож, таким чином, у 
ході дослідження ми виділили такі категорії прислів’їв при перекладі: 
1. Англійські прислів'я та приказки, які повністю перекладаються однаково 
українською мовою:Eatwithpleasure, drinkwithmeasure. (Їж вволю, а пий в міру) 
[3]; «Youcan’tmakeanomelettewithoutbreakingeggs».  (Не можна приготувати 
яєчню, не розбивши яйця) [7].Таких прислів'їв і приказок найменша кількість. 
2. Англійські прислів'я та приказки, які частково перекладаються однаково 
українською мовою, тобто англійський варіант трохи відрізняється від 
українського: «Anapple a daykeeps a doctoraway». (Хто яблуко щодня з’їдає, у того 
лікар не буває) [4]; «Allbreadisnotbakedinoneoven»[7]. (Не весь хліб з однієї 
печі\Всі люди різні) [5]; «Everycookpraiseshisownbroth»[3]. 
(Кожнийкуликхвалитьсвоєболото) [3]; «Don’t bite the hand that feeds 
you»(Некусайтого, хтотебегодує) [6, c.153]; «Thenearerthebone, thesweetertheflesh» 
[7]. (Біля кості смачніше м’ясо) [4]; Too much pudding will choke a dog[7]. 
(Відзанадто великого шматка пудингу і собака подавиться/Все добре в міру) 
[4].Таких прислів'їв і приказокбільшість. 
3. Англійські прислів'я та приказки, які повністю відрізняються перекладом 
українською мовою, тобто англійський варіант не відповідає українському, а 
зберігається лише загальний зміст 
висловлювання:«Don'tquarrelwithyourbreadandbutter» [3]. (Не плюй в криницю – 
прийдеться води напитися) [3]; «Drybreadathomeisbetterthanroastmeatabroad». (В 
гостях добре, а вдома – краще) [3]; «Thedogthattrotsaboutfindsabone» (Вовка ноги 
годують) [6, c.152]. 
Різнікультури, традиціїможназіставити, зрозумівшиїхфункціонування в 
мовах. Переклад прислів’ївважливийпри вивченнііноземноїмови, перекладірізних 
текстів, для розуміннячужоїкультури. 
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